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Ueber die zum Herbeifuhren grosster Phagozytose 
erforderliche Abkochungsdauer des 
Hu he rmyxosarko ms. 
Von 
Dr. Y. Aoyaghi, Dozenten der Klinik. 
〔Ausdem Laboratorium d. 1. chirurg. Klinik d. Kaiserl. C且iversit五tzu 
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
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20分、 30分、 60分、 90分、
120分煮液ヲ各；：.0,2i2毛宛及
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抗原トシテ家鶏粘液肉腫組織、~ミ鶏健常筋肉組織ノ生液並ピ＝同5分、 10分、 15分、 20分、
30分、 60分、 90分、 120分煮液及ビ封照トシテ 0,5%石茨酸加0,853；：＇食臨7kヲjJUヘテ、ソ
ノ喰菌作用促進能力＝及ポス影響ノ程度ヲ観タル＝、肉腫低能液ヲ以テノ：検査：於テハ、
30分煮液ヲ添加シタル際ノl食菌作用ガ最大＝シテ、ーたデ生液、 20分煮液、 co分煮液、 5分、
15分、 10分、 90分、 120分煮液ノI国＝テ喰菌作用ヲ促進シ、此際食盟7.kヲカItヘタルモノハ
最小ナリキω
然ル＝筋肉組織液ヲJ;.テノ検査＝於テハ生液ア添加シタル際ノ喰菌作用ガ最大＝シテ、
次デ5分、 10分、 15分、 20分、 30分、 60分、 90分、 12,l分ト煮沸時間ア延長スルエ従ツア


















Zur Herstellung der Nativantigene wurde das Hiihnermyx.osarkom bzw. der 
Hiibnerm uskel, in welcbem das obige Sarkorn geimpft worden war, im VerhaltniBe 
von 1,0 gr. Substanz auf 5,0 ccm Medium mi.t 0,85 proz. NaCl-Losung emulgierも
uncl die Emulsionen in einem bei 100°0 siedenclen ¥Vasserbade 5 Minuten lang 
erhitzt, wobei gerinnbar白 Einweisskorper nieclerschlagen. Durch scharfe Zentri-
fugierung gewinnt m乱n Zentiifugate (Orig.), die fir langere Aufbewahrung in 
0,5 proz. K "Lrbolsiiure versetzt werclen. Die karbolisierten Zentrifugate wu 
rclen des "eiteren 5,10,15,20,30,60, 90 uncl 120 Minuten lung in einem bei 100°0 
sieclenclen "'asserbade erhitzt, wobeiτvecler eine Tri.ibungnoch ein Niedersch 
hg auftrat. Ueber die・ Einfii.isse der so erhaltenen Testmater句lienauf die in vitr-
okonstatぬrbarePhagozyto自由 von Staphylococcus pyogenesaurens beim spezifisch-
en Tropin （λntist乱phylokokkensermn eines Kaninchens), sowie beim norm::tlen 
Kanincben日ernmgiht die folgende Tabelle AufschluB. 




S=Ergelmisse mit dem originalen Zentrifugat aus dem H吐lmcrmyxosarkom.
M=Ergebnisse mit dem originalen Zentrifugat aus dem normalen H包hnermuske!.
脅柳、最大喰菌作用催準ニ必要ナル家主ef.M皮肉!Nti&N，格1時間 183 
Ergebnis. 
I) Die Abkochung自dauerdes Hi1lmermyxosarkoms zum Herbeifiihren maximaler 
Ph乱gozytoseerwies sich als 30 Miuuten. 
2) Demgegeniiber war die Phagozytose beim originalen Kochextrakt des 
normalen Hiihnermuskels am grossten. 
3) Hiihnermyxo!'arkom enthalt u. a. eine die Phagozytose (von Staphylococcus 
pyogenes aureus) hindernde Energie, die durch halbstiiudige Erhitzung bei 100°C 
total inaktiviert wird. 
長） Somiも wurdeder Nachweis erbracht, daB das Huhuermyxosarkom das; 
Impedin enthi.lも（Auもoreferat).
